










                               町家と土蔵の地震被害の研究 
 
DAMAGES CAUSED BY THE GREAT EAST JAPAN EARTHQUAKE TO THE TRADITIONAL TOWN HOUSES  
AND CLAY STORE HOUSES IN THE IMPORTANT PRESERVATION DISTRICTS FOR GROUPS OF  
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1) 日本建築学会：2011年東北地方太平洋沖地震災害調査速報  
2011年7月 
2)  日本建築学会：東日本大震災合同調査報告編集委員会編集  
   東日本大震災合同調査報告 2015年7月15日 
3)   独立行政法人建築研究所監修 社団法人 全日本瓦工事業連盟：瓦
のガイドライン工法   2001年 
注  
1)   気象庁強震観測データ：
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/kyoshin/jishin/110311_ 
    tohokuchiho-taiheiyouoki/index2.html 2016年3月31日 
    独立行政法人防災科学技術研究所強震観測網： 
    http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/ 2016年3月31日 
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